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Mlajši Robinzon: iliti jedna kruto povoljna i 
hasnovita pripovest za detcu od J. H. Kampe, 
iz nemškoga na horvatski jezik prenesena po 
Antonu Vraniču, slavne biskupije zagrebečke 
mašniku. Pervi del. Vu Zagrebu. Pritiskano vu 
Čes. kralj. slobodnoj novoselskoj slovotiski. 
1796.*
*  To view all the original images in full resolution please visit <www.librietliberi.org>.
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Predgovor  
Akoprem nigdar moje ni bilo nakanjenje da 
bi knjižica ova ravno po marljivosti mojoj 
svetlost zagledala, ništarmenje vendar 
valuvati moram da vse drugač kak ja mislil 
sem, je se prehitilo. Ar potlamkam drugi 
zeznali bi bili, da ja dober čas vu prenašanju 
knjižice ove – kaj zarad osebne samo moje vu 
horvatskom jeziku 
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zvučanosti činil sem – poslujem, tak 
nesu prestali mene nagovarjati da bi vu 
započetom poslu onu marljivost vzel si 
koja denes-zutra na svetlo dojti i domovini 
mojoj poslužiti bi mogla. Nagovoru ovomu 
ne tuliko zarad prijatelstva nagovarjajučeh 
kuliko zaradi ljubavi i nagnjenosti proti 
domovini i odičenomu jeziku njejnomu 
povdal sem se s tem dragovoljneje s kem 
vekša je vsigdar moja želja ovoj vu čem 
morem poslužiti i jezik njejn kuliko-tuliko 
bolje razširjen videti.
On anda prirođeni nagon, kojega 
vsaki proti domovini svojoj vu sebi čutiti 
mora, ja takaj nesem hotel vu meni s 
silum podušiti. Poleg mogučnosti moje i 
dopustčenja pervejeh dužnostih tersil sem 
se zahvalen domovine sin izkazati, njoj 
vure gdagdašnje dugočasnosti alduvati i 
osebnomu, koje tulikokrat vzeti bil bi si 
mogel, razveselenju prepostaviti.
Med ostalemi prebral sem ovu od 
Mlajšega Robinzona pripovest, kakti jednu 
zmed vnogeh takovu, od koje sudim da 
vnogem povoljna
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zse videla bude. Istina je cilj i konec njejn 
ne drugi, kak detcu podvučati, serdca 
i želju njihovu z vugodnem mišljenj’ 
raztrešenjem na navuke podignuti i z ovemi 
mladost njihovu na jeden kakti nespazliv 
način sprijateliti. Ali i verstne dobe ljudi, 
morebiti isti otci i matere, detci ovu knjigu 
čtejuči namerili se budu na mesta vu 
kojeh vnogo drugačej način kak oni imaju 
z detcum baratati, spazili ter tak svoju 
vu odhranjenju i podvučanju detinskom 
preodvišnu naglost popravili budeju.
Kaj se načina pisanja dotiče, vu ovom, 
akoprem iz lastoviteh mojeh zrokov večkrat 
nemškoga deržal sem se, ništarmenje 
vendar tak opazen i skerbliv bil sem da 
povoljnost onu koju vu čtenju vsaki želji 
imati i vu horvatskom jeziku, kak se ufam, 
čtavcu mojemu pokvaril nisem.
Kajti pako jošče se ni rodil ki bi vsem 
bil vgodil, ne dvojim da i ovde vsa vsem 
povoljna ne budu ter morebit takovem koji 
ove knjige jenkrat ne budu nit čteli – i zato 
ne samo trudu mojemu nego i dobromu 
hotenju s kojem 
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domovini poslužiti sem željel, prostiti ne 
budu hoteli. Ali strele takove ne raniju 
onoga koj čini kuliko more.
A. V. Prenositel
Nedaleko od Hamburga, vu nemškoj 
deržavi ležečega varaša, vane na ladanju 
gde narava z vugodnostjum svojum od 
vnogeh skerbih zatruđenu misel večkrat 
razveseli, živela je stanovita i kruto pobožna 
familija, koja iz maleh i velikeh ljudih 
skupspravljena bila je. – Nekoje zmed njih 
zavez ljubavi naravske, a nekoje ljubavi 
prijatelske je vezal i serdca njihova tak 
složno zjedinil da vsi skupa jednu volju i 
jednu misel imeli su.
Otec i mati, gospodari hiže, ljubili su 
vse kakti pravu detcu svoju; premda Julika 
samo pravo njihovo dete bi bila. Dva takaj 
hiže prijateli A** i B** činili su to isto.
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Moli i posluj! To bila je vsagdašnja 
popevka ove familije: i zato tak malo kak i 
veliko ne znalo druge sreče, kak sveti poleg 
ove naredbe. – Kajti pako ne samo po 
dokončaneh svojeh posleh nego i ono isto 
vreme vu kojem kaj posluvali jesu, vsaki 
zmed njih željel je čuti kaj takvoga, kaj bi 
njega ali spametnejega ali zveršenejega 
včiniti moglo; zato vsigdar pripovedal jim 
je otec vezda od ovoga, vezda od onoga, a 
detca marlivo poslušala su.
Jeden anda večer (bil je pak lep i 
vugoden večer), ravno kad bi sunce zahajati 
i pun mesec zmed bregov gore se kazati 
bil počel, opita otca Petrica: „Je li nam 
denes kaj pripovedal budeš otec?“ „Rad!“, 
odgovori otec. Ali velika škoda bi bila da 
bi mi ovak lepi večer ovde čez oblok samo 
gledeči potrošili. Hodmo, izidemo vun i 
posedmo si gde na tratinu!
„Oh, to je lepo! To je viteško!“  veselo 
izkriknuše vsi ter izajdoše vun na zeleno.
VEČER PERVI
Petrica: Je li ovde, otec?
Otec: Da, ovde pod ovum jabukum.
Miškec: Oh! To je lepo!
Vsi: Lepo! Lepo! (skačuč i z rukami 
ploskajuč)
Otec: Ali, detca! Kaj bute vi dotlam 
delali doklam ja pripovedal budem? Ufam 
se da tak čisto prez posla celo ovo vreme 
totu sedeli ne bute.
Jankica: Ah, da bi samo kaj delat imali!
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Mati: Nut! Ovde je graha za lužđiti! 
Ovde kukuruze za ružđiti! Gdo ima 
volju!
Vsi: Ja! Ja! Ja! Ja!
Petrica: Ja i moja Julika, i ti Jožek, mi 
tri bumo graha lužđili, kaj ne?
Julika: Z dopustčenjem, bratec! Ja 
predi dogotoviti moram našvav moju, koju 
meni mati moja je pokazala.
Petrica: Nu tak mi dva, brate! Hodi, 
Jožek, sedi si!
Prijatelj A**: I ja hoču z vami posluvati 
(sede si poleg njih na travu).
Prijatelj B**: Ja pak z vami drugemi: je 
li me primete?
Tonček: O radi, iz serdca radi! Naj se 
k nam pridružiju. – Ovde jošče je dosta 
prostora! – – Ah, to je lepo! – – – Vezda 
hočemo videti gdo zmed nas najviše 
nalužđiti more.
Otec: Sedete si ovak na okolu detca, da 
videti bute mogli sunce, kad zahajalo bude: 
ar denes ga zevsema lepo videti bude na 
nebu.
(Vsi si posedoše, kak jim otec rekel.)
Otec: Nut, detca! Denes vam jedno 
čudnovito pripetčenje pripovedal budem. 
Večkrat lasi vam se od straha na višak 
zdigali budu; večkrat pako serdce se vu vas 
smejalo bude od veselja.
Petrica: Ali naj samo preveč 
žalostno!
Julika: Samo preveč žalostno ne, čuješ, 
otček? Ar drugač zaisto bumo se vsi plakali 
i zderžati se od plača mogli ne budemo.
Jankica: Ih, mirujte samo! Otec vre zna 
kak to van izpelja.
Otec: Ne skerbete se, detca! Ja vre 
tak povedal budem da preveč žalostno ne 
bude. – –
Bil je jeden človek, vu varašu 
Hamburgu, koj zval se je Robinzon. Ov 
imel je tri sine. Najstareji zmed njih imel 
je volju vojnikom postati; pusti se zapisati 
i pogine vu vojski proti Francuzom. Drugi, 
koj vučen človek hotel je biti, vruč jenkrat 
buduči napije se, suhi beteg dobi i vumre. 
Ta tretji i najmlajši, koj jošče ostal je, bil je 
vezda vse 
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ufanje tak otca kak i matere svoje; ar je jeden 
jedini bil. Otec i mati ljubili su ga kakti oko 
svoje, ali ljubili su ga nespametno.
Petrica: Kaj če to reči? Ljubili su ga 
nespametno.
Otec: Čul buš taki. – Mi, kak sami 
dobro znate, ljubimo vas, ali ravno kajti 
vas tak ljubimo, privučamo vas k delu i 
vučimo vas vnoga vugodna i hasnovita 
dugovanja, kajti znamo da vas ova denes-
zutra dobre i srečne činila budu. Roditeli 
pak Robinzonovi nesu toga činili. Oni 
pustili su dragomu svojemu sineku vu 
vsem volju njegovu; i kajti ov dragi sinek 
rajše se je igral, kak da bi kaj delal, ali vučil 
se bil, zato pustili su muže cel den igrati ter 
tak navčil se je malo, ali čisto nikaj. Ovo 
zoveju drugi ljudi nespametnu ljubav.
Petrica: Ha! Ha! Vezda razmem.
Otec: Mladi anda Robinzon rasel je od 
dneva do dneva, prez da bi se znalo kaj iz 
njega bude. Otec njegov želel je da bi se 
tergovine vučil, 
 
ali on k tomu volje ne imel. Velel je da 
volji po svetu putuvati i ovak vsaki den 
kaj novoga videti ali čuti. – Ovo pak čisto 
nespametno rečeno bilo je od jednoga 
mladoga dečaka. Naj bi bilo ako bi se on 
predi kaj hasnovitoga bil navčil! Ali takov 
nespameten dečko kakov bil je Robinzon, 
kaj je mogel na tak dalekom svetu činiti? 
Koteri sreču svoju vu dalekeh zemljah hoče 
skušati, takov mora vnoge sebi prikladnosti 
predi preskerbeti. Robinzon pako na ova 
jošče ni nit pomislil bil.
Sedemnajst let vre star buduči premda 
najvekšu stran živlenja svojega vu igrarijah 
i okoloskakanju bil bi potrošil, ništarmenje 
vendar vsaki den nepriličen bil je otcu 
svojemu proseči ga da bi mu po svetu 
putuvati dopustil. Odgovarjal ga je otec 
od tak nespametne misli ter od toga nikaj 
čuti ne hotel. Sinko, sinko! govorila mu je 
večkrat mati njegova, ostani ti doma i živi 
kak se pristoji.
Jeden den anda – 
Julika: Haha! Vezda bu nekaj!
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Miškec: O! Muči!
Otec: Jeden den anda kad bi poleg 
navade svoje okol brodostaje bil skakal, 
zapazil je spodobnoga sebi pajdašica, koj 
bil je sin jednoga ladvara; i koteri ravno s 
svojem otcem vu Londin1 odpeljati se bil 
je nakanil.
Tonček: Na kočije?
Miškec: Ne, Tonček! Vu Londin mora 
se na ladje voziti i to po jednoj velikoj 
vodi, koja se Polnočno morje zove.  – Pak 
onda?
Otec: Pajdašic njegov opita ga ne bi li i 
on z njim skupa putuvati hotel. „Zevsema 
rad“, odgovori Robinzon, „samo da bi me 
roditeli moji pustiti hoteli.“  „Ih!“  reče 
mu drugi, „včini si jenkrat tu noriju ter 
hodi z nami; čez tri tjedne i pak smo ovde. 
Tvojem pako roditelom lehko po kom 
poručiti moreš gde ostal jesi.“  – „Ali penez 
nemam!“  odgovori Robinzon. – „Nikaj 
ne škodi, reče mu drugi, ja te prez vsake 
plače vre na putu zderžaval budem samo 
ako ti pojti hočeš.“  Robinzon premisli si 
jedno malo: poskoči od veselja, poda ruku 
i skrikne: „Hop! Brate, ja idem s tobom!“ 
– zatem odredi taki jednoga koj bi čez 
nekuliko vur potlam k otcu njegovomu 
odišel ter mu povedal da sin njegov, samo 
za jeden mali čas vu Angliju je odišel i da 
se na skorom nazad poverne – s tem odoše 
prijateli na ladju.
Jankica: Pi! Robinzona nemrem terpeti.
Miškec: Niti ja ne!
Prijatel B**: Zakaj ne?
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1 Londin glavni i stolni varaš Kraljevstva 
anglijanskoga, poleg potoka Temze ležeči. 
Varaš najvekši vu Europe, koteri vu dužine 8 
anglijanskeh milj, a vu širine milje 3 imajuči 
na jednom polju pruža se. Istinu govoreč: 
velikoča njegova pravo spisati se ne more, 
ar svako leto nova stanja i hiže se delaju 
na tuliko da vre od leta 1762. do leta 1790. 
blizu pedeset jezer noveh hiš je podelano. 
Stanovnikov pak več kak 900.000 broji vu 
sebi.
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Jankica: Zato da je tak včiniti mogel ter 
prez znanja i dopustčenja roditelov svojeh 
odišel.
Prijatelj B**: Pravo imaš, Jankica! 
Ar zaisto jako nespametno činil je to 
Robinzon. Metem toga, pomiluvanje zverhu 
bedastoče njegove imati moramo. Sreča da 
se takoveh nespametneh mladičev, koji 
ne znaju kaj roditelom svojem su dužni, 
vnogo ne nahaja.
Miškec: Kaj je več takoveh?
Prijatelj B**: Meni za vezda jošče 
nijeden takov ne znan: ali vendar znam za 
istinito da se takovem ljudem nikaj dobra 
ne pripetča.
Jankica: Hočemo videti kak se je z 
Robinzonom godilo?
Otec: Mornari – to su ljudi na ladje 
služeči – izvlekoše sidro i jadra napnu: 
veter poče ladju nositi i ladvar reče varašu 
iz šesteh štukov zbogom! Robinzon mladi i 
z prijatelom svojem stal je vane na ladje ter 
od veselja samo da jenkrat putuvati more, 
kakti norc je skakal. Den bil je vugoden i veter
tak dober da su vu malom času varaša 
Hamburg ostavili i spred očih svojeh 
zgubili. Drugi den zatem dojadrili su 
vu Riczebitteli, gde se Elba vu morje 
zleva, odkud došli su na prostrano morje. 
Kak Robinzon široko gledel je kad pred 
sobom nikaj drugo kak zrak i vodu videl 
ni, lehko si misliti morete. Zemlja iz koje 
on malopredi prešel je, vre zginula je 
spred očih njegoveh; vezda samo videti 
jošče je mogel previsokoga turna, kojega 
Hamburganci vu Međmorju Heiligeland 
zvanomu zderžavaju. Ali i ov zginul je vre 
spred očih njegoveh i vezda nikaj drugo ne 
videl kak vodu pod sobom i nebo zverhu 
sebe.
Petrica: Tu je bilo kaj videti!
Prijatelj A**: To ti lehko sam videti moreš.
Petrica: O kaj tam pojdemo?
Prijatelj A**: Ako vi marljivo pazili 
budete na rastolmačenje zemljopisnosti i 
ovak se navčili kak se pojti mora ako gdo 
hoče iz jednoga mesta dojti vu drugo.
i   Op. prir.: Ritzebüttel.
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Otec: I ako po poslenosti i mertučlivosti 
vas kakti vtverdite da tak daleki put 
zderžati mogli budete, tak onda včinimo 
vre jeden mali sprehod vu Travemindu2, 
gde se juterno morje počimlje.
Vsi: Oh! Oh!
Otec: Sedemo si vu jednu ladjicu i 
pustimo se po morju za jedno dve milje 
daleko.
(Vsa detca skočiše gore, obješe 
otcu vrat, ruke i kolena, veselje svoje 
z dragomilenjem, z rukoploskanjem i 
sposkakivanjem radosti pokazujuč.)
Mati: Bute li i mene z vami vzeli vi 
putniki?
Julika: Budemo, ako samo ti tak daleko 
pojti podufaš se. To je pak jako daleko – kaj 
ne, otec? O! vnogo dalje, kak je Vandsbekii, 
gde
Klaudijuš stanuje i jošče jeden koj veliko 
stanje i jednoga velikoga verta ima. – Ah, 
ov je tak velik, tak velik, vnogo vekši nego 
naš. – Ja sem vre bila onde, kaj ne, otec? 
Onda gda smo putem one pisane kamence 
pobirali.
Otec: I gledeli kak se orje.
Julika: I vu kovačnicu išli, koja pri putu 
stoji.
Otec: I na veterni melin gore. –
Julika: Ah, gde mi veter moj škerljak z 
glave odnesel je. –
Otec: I kojega tebi dečak mlinarski 
nazad je donesel!
Julika: Ono je vendar bil jeden verli 
mladič, kaj ne, otec?
Otec: Jeden prav verli, koj nam taki 
dobro včinil je, akoprem nas nigdar predi 
ni videl!
Julika: Ti si mu prikazal nekaj?
Otec: Dobrem ljudem, koji nam dobro 
včiniju, vsaki se tersi kakvo dobro izkazati. 
– Ali mi smo pozabili na Robinzona našega; 
moramo se paščiti da ga i pak dostignemo, 
dru-
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ii   Op. prir.: Wandsbek.
2 Traveminda, mali varaš i tverđava vu mestu 
gde se Trava potok vu izhodno morje zleva.
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gač nam vujde spred očih. Ar putuvanje 
njegovo jako hitro odhaja.
Dva dneva jen za drugem imali su 
putniki naši zevsema lepo vreme i veter 
kruto povoljen. Treti den pako obsterli su 
nebo oblaki, vse temneje i temneje nastalo 
je bivati i veter počel je puhati iz vse moči 
svoje, k času zablisneše kak da bi vse nebo 
vu ognju bilo; k času pak tak tmično nastane 
kak da bi vu sred noči bilo i germljavica po 
zraku ne prestala prasketati. Dežđ vleval je 
kakti nagli potoki iz oblakov dole i viher 
tak strašno morje burkal da su se vali kakti 
gore na visoko zdigali. Ovde naj bi bili 
videli kak je morje z ladjum sim-tam hitalo. 
– Vezda zdignul ju je slap zburkanoga 
morja skoro do oblakov gore, vezda do dna 
skoro morskoga spustil; vezda na jednu, 
vezda na drugu stran nagnul i vsem vu njoj 
stanujučem naglu pogibel nazveščal. Tu 
je bilo ruženje med orudeljem na ladje, tu 
štropot med ljudmi vu njoj stanujučemi! 
Vsaki deržati se je čversto moral, 
ki je hotel na svojeh nogah obstati. 
Robinzon, koteri dugovanju ovomu jošče 
ni vaden bil, opadal je iz jedne omiljavice 
vu drugu, zbetežal na tuliko da je štimal da 
vezda dušu bu spuščal. 
„Ah, moji roditeli, tužni moji roditeli!“ 
zdihaval je jedno za drugem. „Oni me 
nigdar več videli ne budu. O ja, nerazumen 
človek, da je tak rastužiti jesem mogel!“ 
„Krak! Krak!“  zaprastči na jenkrat na 
ladje. „Bože, smiluj se!“  počne ljudstvo 
kričati ter kakti zamertvo zdvojne ruke proti 
nebu zdigati. „Kaj je?“  opita Robinzon, koj 
od straha več mertev kak živ bil je.
„Ah! Vsi smo poginuli!“  odgovori mu 
jeden. Strela nam je katarku (to jest, pervo 
jadreno drevo na ladje) raznesla; ta srednja 
pak vezda tak slabo stoji da i nju van izneti 
i vu morje hititi bumo morali.“  – „Vsi smo 
poginuli!“  zakrikne glas drugi iz nuternje 
strani ladje „ar ladja je prelo dobila i voda 
vre četiri cepeliše na visokom leži vu njoj.“ 
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[...]
Jedno samo jošče je falelo; najmre 
jedna dvojica železneh lopat, kojeh oni 
med drugemi vu ladje dugovanjih nesu 
našli. Oveh istina je, zrezal je Petek jeden 
par iz tverdoga dreva, ali bolje, vsigdar je 
bolje; i z jednum železnum lopatum more 
se vsigdar više kaj včiniti kak z drevenum. 
Kajti anda Robinzon od vezda za stalno si 
je postavil, poljskoga dela kakti najhas-
novitešega i najpovoljnešega se prijeti tak 
dokončal je da si jednu kovačnicu napraviti 
hoče, vu kojoj si ne samo lopate nego i 
vsa druga potrebna orudelja sam koval 
bude.
Ovo namišljenje ne bilo tak prevzetno 
kak vi štimate; ar vsa koja njemu za jednu 
kovačnicu potrebna bila su, imal je vre pri 
redu. Med ostalemi, koja iz ladje obranil je, 
bilo je takajše jedno nakovalo, vsakojake 
klešče, jeden dobro velik meh i k tomu 
nešto stare, nešto nove železnine tuliko kaj 
njemu za celo živlenje njegovo dosta biti 
bi moglo. Ovo anda naprevzetje bilo je taki 
započeto i v kratkom času zgotovljeno.
Kuhinju svoju, zverhu koje vekši krov iz 
desek napravili jesu, jesu tak razprostranili 
da jim vu vremenu dežđevnom i za 
kovačnicu služiti je mogla. Vekšu anda 
stran dežđevnoga vremena potrošili su 
vu kovače, koja njim od dneva do dneva 
vse bolje i bolje od ruk je odhajala. Kad 
bi lopate vre gotove bile, išel je Robinzon 
dalje i počel skušavati ne bi li on
The fragment about the plough from the second volume (Second Part) of 
Zagreb 1796 edition begins with the final paragraph on page 214.
Fragment o plugu iz drugoga sveska (Drugi del) Mlajšega Robinzona počinje 
zadnjim odlomkom na 214. stranici.
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kak i pluga, koj moč njihovu nadladal ne 
bi, napraviti mogel. Napravil ga je i veselje 
njegovo bilo je nezgovorno.
Ov plug, istina je, bil je jako razlučen 
od našega; ves bil je iz jednoga samo 
krivljastoga dreva, vu koje na zadnjoj i 
proti zemlji kljukastoj strani, lemeš bil 
je zasađen z jednum priručkum, za koju 
plužec deržeči, pluga poleg svoje volje 
ladati i ravnati je mogel. S prednje pako 
strani mogli bi se konji ali voli pripreči 
bili, kajti pak oveh ni bilo, tak jeden zmed 
njih moral je takove nadomestiti. Z jednum 
rečjum ov plug bil je zevsema spodoben 
onomu kojega stari Gerki najpervi krat 
znašli i zemlje svoje obdelavati su počeli 
i od kojega ja vam ovde jednu osnovu 
pokazati morem.
Ferdinand: To je čuden plug!
Ivica: Kaj ne imal kotačev?
Otec: Kak vidiš, nikakveh. Tak 
nemeštrovito i priprosto kak je ov plug bilo 
je s početka vsako orudelje. Z vremenom 
pak spazili su ljudi falinge, nje premenjali, 
popravljali, povekšavali vse bolje i bolje 
hasen i priličnost vsakoga onoga dugovanja 
koje oni za posle svoje potrebuvali jesu.
Metemtoga, Robinzon veselil se je 
kruto, navlastito kad ov plug od kojega 
on nigdar pelde ni videl, lastovito njegovo 
znajdjenje bi bilo. Dosta stotin let prešlo 
je predi, nego bi ljudem i ovak priprosto 
orudelje kak je ov plug bil na misli došlo 
bilo ter vendar znajditeli njihovi bili su od 
poslednikov za tak nezgovorno mudre ljudi 
deržani, da je, za vekivečni spomenek, 
kakti boge preštimavali su. Je li znaš ti, 
Jankica, koga su Egiptonci za znajditela 
plugov deržali?
Jankica: Znam! Oziriša, kojemu su se 
potlam kakti Bogu klanjali.
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Otec: Fenicijanci pripisavali su ovo 
znajdenje Dagonu, kojega su takaj kakti 
zverhunaravsko bitje preštimavali ter za 
Sina ga nebeskoga deržali.
Miškec: A kaj ni Robinzon z lamazami 
orati mogel.
Otec: S pričetka sam dvojil je, je li mu 
one za ov posel hasnovite bi bile, kajti su 
mu se bolje za terhe nositi kak za vleči 
prikladne vidile. Metemtoga, vendar niti 
ovo ne hotel tak neskušano pustiti kaj 
kad bi včinil bil, nut, bolje kak se ufal 
je, odhajal je posel! Zveri ove tak su se z 
vremenom k tomu privadile i oranje tak 
odhajalo je viteško kak da bi Robinzon i s 
Petkom najzvučeneši orači, lamaze pako 
vre k tomu privučeni osli ali voli bili.
K plugu jošče falelo jim je jedno 
zazveršeno njiv obdelavanje kruto 
hasnovito i potrebno orudelje koje oni med 
ostalem na ladje takaj nesu našli.
Ferdinand: Ja znam kakovo?
Otec: Kakovo, kaj štimaš?
Ferdinand: Jedna brana.
Otec: Zgodil si! Prez brane nemre se 
dobro njiva obdelavati ar z ovum mora 
se debelo grudje zmerviti da tak seme vu 
perhku zemlju dojde i z njum se zagerne.
Zato najpervič nakoval je Robinzon 
čavlov tuliko kuliko sudil je da potrebno 
bude, za tem skup zbil i napravil braniče, 
nje prevertal vu tulikeh mestih kuliko 
zubov imati je moralo, zabil železne čavle 
nuter i brana bila je gotova.
Po dokončanom anda dežđevja 
vremenu posejal je dve drevenke herži, 
dve drevenke jačmena i jedne pol graha 
ter po izminenju peteh mesecov našel je 
dvanajstkrat tuliko najmre dvadeset i četiri 
drevenke herži; dvanajst drevenk jačmena i 
šest graha, vnogo više kak je on i s Petkom 
skupa vu pol leta potrošiti mogel. Ali 
vendar kakti spametni gospodar mislil je od 
vsakoga vsigdar nekuliko na stran postaviti 
ar mogla bi se zla leta pripetiti, mogla tuča, 
ali kakovo drugo zlo vreme nadospeti i 
njive njegove pokvariti, zato do-
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